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ABSTRACT
RINGKASAN
Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui 
akuntansi persediaan pada RSU Tgk. Fakinah, tujuan pembuatan Laporan Kerja 
Praktek ini untuk menambah wawasan dan informasi mengenai persediaan pada 
RSU Tgk. Fakinah. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di lakukan pada RSU 
Tgk. Fakinah dan ditempatkan pada bagian gudang. 
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek, 
maka dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah aset berwujud dalam bentuk 
bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi 
dan pelayanan jasa. Aset berwujud dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang 
dimaksud adalah berupa peralatan medis dan obat-obatan yang terdapat pada 
persediaan rumah sakit.
Akuntansi persediaan yang digunakan oleh RS Tgk. Fakinah berbasis 
Akrual yaitu pencatatan persediaan dilakukan pada saat pembelian dan pemakaian 
persediaan atau berkurangnya persediaan. Hal itu dapat dilihat pada pengadaan, 
pendistribusian, dan penghapusan persediaan medis.  Metode penentuan 
persediaan yang digunakan oleh RS Tgk. Fakinah adalah metode perpetual. 
Sistem pencatatan menggunakan metode perpetual antara lain adalah 
memperhatikan aliran biaya persediaan secara terus meneruss, persediaan diakui 
pada saat diperoleh dan dikeluarkan, dan nilai pesediaan akhir diperoleh 
berdasarkan aliran biaya selama satu periode dan merupakan saldo akhir dari 
persediaan tersebut.
